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de5cendcr ~ kojim čemo se la k 'c s pu$\ati po po-
tonje s pomenutim utctlma. 
l:lc .., • ubacuje~ u stop-descendcr kao l kod 
klas!čnojli Jednostru kog desccndera. a orlllkom sp u-
~tanja pridrtava se lagano desnom rukom. Lijevom 
rukom se orltl~te ruCka 1 time ll<! postite spult:>-
nje. Lallanlm l ravnomjernim prttls k o m na ruCku 
postite se kontinmrano spuStanje bel: tna,la . Pri-
li k o m ~aust avljanja potrebno je samo pust hl ruC k u 
Medutim. uoCeno je da Ipak dol ni do la~:anog 
prokll1.ava n ta ufcta kroz desccndcr l to nn po-
četku ~pu~tanja. dok deseendcr nije sa sv im opte-
•·ctc n. l na većim vertikalama kada je zbo~: Iste-
za nja u ž!l ta promjer užeta manji od promjera tO 
mm . l'rokll>.avanjc u navedenim prlmj!ltlma (si-
tuncl jam:l\ se veoma lako :taustav\ja ručk!l na 
gore. all na~ ne smije tzn.,nadltl. 
Obljetnice 
l'rillkom rullCitih radnji na u1etu (npr . pre laska 
uzla Ill $pha) potrebno je posebnu patnju obratl\1 
da ručka ~top-desccndera ne ostane blokira n a ne-
kim diJ.,Iom opreme lli k~rabinerom koj im je dc · 
scender poveun sa s jedmm navczom. jer u tom 
slučaju dola-z.! do nekontrollranog prokl luvanja 
uteta l pada s peleologa. Do sličnog prokllzavanja 
mofe doi: l l u u$klm speleoloSklm objekllma (npr. 
nesvjesnim pritis kom tlje~a na ručku descende r a). 
zato..., u ovakvim objekuma preporučuje ukopta-
v anjek arab ; n era urupunaručklspuStallce, kako 
bi se dobi-> klas ični deseender. Kako se s top-des-
cender obićno kori s ti bez dodatnog samoc.ull(utan ja 
(blokera lli s htmta), a zbog speclfiCnc~t · r nkov~­
vanJa l uvijek prl$utne mogućnosti pr-okllt.avanja 
užeta. poželjno Je da ovaj tlpspuStallce koriste 
ISkusni spcleolozl. Tet.lna s puStalice je 290 g , a 
maksimalna te1lna na koju je testlrana Izno~! 1500 
kp Tonči !!:td~ 
JO GODINA Sl'i!:LEOLOGIH: U P L,\NP .!AP.SKOJ ORCiAN IZAC IJI SR HRVATSKE 
Referat održ<ln 12. IV !9SO. godine na Zboru planh"tara speleologa Hrvatske 
U obnovi naš~ zemlje po svršetku ll svjet-
skv~t rata posebna je briga posvećentt dru-
š t,renom životu, naročito usmjerena na pod-
J·ućjc fizićke kulture. Osnovana su razna 
:.portsk;t drustva za odrasle i omladinu. Tako 
ic u Zagrebu o.movana jedna planinarska or-
J .mi;ncija za čitavo područje grada pod na-
ztvom Plan. drustvo Zagreb. Bilo je to 20. 
!:v lbnja 1948. godine. To je dru~tvo imalo 
pruko 19000 čla nova. Već u početku rada toga 
tlru~tva nekoliko članova je zavoljela uz pla-
~~inarski •·ad i ljepote našega krSa , naročito 
podzemlje: ~pil;e i jame sa sv im njihovim 
u knt ~ima i osebujnostimn. Ovi su Clanovi i 
f.'t ;j<.! rnta i za vrijeme r;:t\a posjećivali poje-
d in e ~pe l. objekte, osobito nakon otkrića špi-
lic Veternice blizu Zagrebo 1933. godine. 
Ovnm prilikom vrijedno je s pomenuti da 
;u m 1adi prcd;·ntni pl:minari već 1946. go-
dine izradil i prvi •Situacion i plan• Ve ternic!! 
i rnntkiroli ju do 1460 m. Bili su lo : Matcljatl, 
7.i ~'~ <n. Legat, Saiin Keser i Gjc lvaj, kns nijc 
t·L~novi planin-11-skog društva • Zagreb•. 
Sve to dolo je povoda da je nekolicin,l 
.,; t ·•rij ih planinara počela mis liti kako bi pro-
Oiil'ili planinarske djelovanje na područje 
1)1'irudnih ljepota nnšcga Krša. Glavni inici-
j;l lOr zn to bio je Vladimir Reden~ck, koji se 
već duže vrijeme bavio islraživanjem ~piljsk c 
F.Junl'. U~. njeg3 okupili SU SC planinari Vla-
d·l J:orvnt. Mirko Mat·kulin. tng. Baučić, 
Slavko Marjan:JC, Vjenceslav Jurić i drugi. 
r f) je bio zapravo osnivnčki odUor :m osnutak 
Spiljarske sekcije. 
~hno 15. stud:moga 1949. godine nokon pro-
pi:.a nih pripremnih radovo osnovana je u 
Plantnarskom flruštvu •Zagreb• - $pilja r-
ska ~kcija. To je prva speleolo~ka jedinica 
oosh je t·ata u H•·vatskoj i Jugoslaviji i poče­
tak organiziranog rada na području s peleolo-
_gijc. Ta je sekdja imala 28 članova. Za pro-
;";t·lnika izabran je V. Redcnšck. za tajnika 
Slavko Marjanuc. a za odbornike Mirko Mor-
k :Jhll 1 Vjencesl3.v Jurić. Kasnij e je taj odbor 
proš!rcn. 
" 
Zanimljivo je spomenuti da je već 20. stu -
denoga 1949. god. i7.vršena prva organiziranu 
a kc1_ia u Donju Ccrovačku pećinu sa 9 uće­
smku, ,koji s u u pećini boravi!.i 5 sati i odmah 
zahm u Gornjf)j pećini 3 sa ta. Vršena su 
mjen·nja hodnika i pravljene skice. Vod.t 
puta bio je V. RcdenSek. 24. studenoga odr-
i.:m je mosovn i sastanak u Pučkom Sveuči­
lišlu kojemu je prisustvovalo 400 članova 
PO ,.zagreb•. Vlado RcdenSek je održao pre-
dava nje: •Spilje, čovjek i Spi ljska fauna •. 
4. Xll lzvr~en je izlet u Veternicu i odmah 
~•e počeo pro~irivati uillz, te kopati kanal za 
._: laz iz predvmja u glavni hodnik. Tom s u 
pnlilwm prona•lcnc kosti pticn, sisavaca pa 
i prvi' kost i ~ p!lj skog medvjedu. Tako je na-
st::wl.ien rud punim e lanom. 
Mo.:!:~utim rucl \ velikog broja članova PO 
:.Zagr·eb•, a na traženje tadašnJih forum:~ w 
Ji ;: it:ulturu. i radi lakSeg upravljanja, ova 
velik<~ planinar,;ka organizncija rasformirana 
je u vi~c somostalnih planinarskih d t·uš tava, 
ugla\ nom po stru :.tama radnih o rgon izneija i 
l' Sianova. Tako su osnovana ploninarska dru-
š tva ·Zeljezničar~ . »Runolist., •Zanatlija •. 
" Risnjak •, •Sljeme•, PO Sveučilišta •Ve le-
bit-< i drugi. 
f'ri :~odom ove reorganizacije 1950. god. veći 
dio (:lanova špiljtlrske sekcije PO ~zngrcb • 
prešao je u PD ,. zelj ezničar« , dok je pre-
o.>tali manji broj l' lanova nastavio rad kao 
. ;pi\j;lrskn sekcija PD • Zagreb• . Is to tako 
osnovoni su Spc lcološki odsjeci i u pla ninar-
~kim dru~lvima diljem SR Hrvatske. Prema 
z;_,k'J;.rćku PSH naziv »Spiljarska sekcija • g. 
!956. promijenjen je u •Speleološki odsjek •. 
U.;liJt'<i svega nnvcdenog s pe leolo.šk i rod ic 
postao vrlo jok. Razvila se suradnj a medu 
ndsjedma . naročito između SO •Velebi t ~. 
· Zclj ezničar• i •Zagreb« odnosno. • Zag•·cb-
-Mat:ca •. 
Rnd svih spc lcoloških odsjeka posebno je 
poja\::un i usmJ e ren osnutkorn Komisije zn 
spelt.>ologiju PSH godine 1956. Kroz 30 godina 
spcleo loSkog rad;• istraženo je nekoliko tisuća 
:>pcloolo!ikih objekata: manjih, većih i naj-
VL'Čih mzmjcra, odri:ana su mnogobrojna pre-
d.wanja SO:I diapoozitivima. odrt.nne •Speleolo-
~!<c večeri •, izložbe, te sudjelovanja u s vim 
!)ianinarskim i druStvcno-političkim akcija-
ma i manifestac-ijama. 
Osobito značajan prilog speleolo!ikom radu 
biliJ je pojava časopisa •Speleolog• kojega 
j :• i::J53. god. pol:eo izdavati Spclcološkl odsjek 
?D •Zcljewičan lwji izlazi i dnn<lS i mnogo 
doprinosi un<.~predenju spcl. radu ne sumo 
kod nus već i u strunom svijetu. 
Had planina1·a speleologa st<Jino je napre-
dovao primjenom suvremene opreme koja se 
.s talno us;1vr!iava i omogućuje br/.c l s igurnije 
istraživanje vcCih i dubljih s pcl. objekata. 
PvSt:bno tn~ba spomenuti značajan 1·ad Ko-
misije za speleologiju na ~kolovanju spele-
ol~kih kadrova tj. odri:avanju Speleolo~kih 
ši :ola. uvođenjem ispila za naslov • Planinar-
-speleolog•, te •Speleolog-instruktor-. Time 
je pojačan kvalitet speleološkog rada, a čemu 
su mnogo pridonijeli i razni susreti speleologa 
u n'l~Oj zemlji i lzv;m granica na m{)(1un<J-
rodnim spcleolo.Skim kongre5ima. 
U novije vrijeme rad planinara-speleologa 
LN•Jicren ic i u pr<Jvcu turističkih uredcn.lu 
sp~!. objckalu u sura dn ji s odgovarajućim 
ust<~rwvama. 
Sv;csni smo d<~ je r<~d planinara-speleologu 
kroz 30 godina duo veliki doprinos nr1uci i 
Kulturi Hrvatske l Jugoslavije. 
M ir ko Ma r k ulin 
70 GODINA S PILJE KAHLE U DUBROVNIKU 
Ml\ogo 1mn š pilju u Hrvnt~ koj o kojima 
~e je nekad višf' govor ilo i pisalo nego danas, 
p.1 su takve špilje neopravdano pale u zabo-
rnv. Jedna od takvih špilj a vl'ijcdna pažnje 
b i !\pilj<l Karlc u Dubrovniku. 
Otkrivena je l$111. godine nn ondušnjoj pe-
rifer:j! g rada u naselju G1·už, na poljani gdje 
sc it igrao tenis. Vlasnik tog zcm lj!šia, Anton 
Ko1·dić, je tada gradio kuču i iza kuće bunar. 
Prillkom c-ksplczije mine na mjestu gdje j e 
tr~:!J;,c biti bunar došlo je do urušavanju te-
rem•. KHd ~e je A. Kordić s pustio dolje po-
moCu užeta i s~·ijećom osvijetlio prostor oku 
~cbc, ust;.movio je da se nalazi u jednoj 
mnloi §p ilji p :.moj lij epih slga. Odma h ,ic 
iznajmio t·adnikc dn vv.de urušcno kamenj ::! 
i t.(·mlju. Iz prve dvorane vodio je dulje 
pt"O l <~:O: u s !ij cdrću dvot·rlnu p;l odatle u još 
iNlnu. O lom ~'! do,:ad;~ju vijest brzo proši-
rila, pa su uskoro špilju posjetili 1·azni zna-
t il.djnici među kojima i novinnri. Svi su 
Pl'ed l:lgall da sc špilja uredi Zil posjet turi-
~'.<1. >\nton Koo:dić je tada ž:-tvovao mno,<to 
v\;;sttiO):( novca da u 1"Cdi pris tup i prolm: 
~roz {>pilju. Kroz tri godine nnpravio je novi 
t: laz :< vratima. orokop;_m prolaze kroz uske 
rtiic lovc, izbctonirao s tepen ice i uveo e lek-
tr ično osvjetljenje. Spilji je dao imc Kad e. po 
svojo t supruzi koia mu ic tc , 1914 . godine. 
Jmrh1. Tnko je špi\jn Kn1·Jc postala prvo~ 
pr;1v.t tudst.ičkn špilia u Hrva t-;koL 
Prcoagirunjc lj epote male špilje. duP.e svc-
<(ll :J4 m , o~tvareno je nul<'m rt>kl;•mno({ 
Of( \ n 3J u Dubt·ovačkom listu i putem rnz-
•!kdr.ic;l (ćak 6 motiva - u izdanju Milana 
Pa lr.. r:i n u iz Gružu . koje s u ujedno i naj~t:•­
rije ili prve spelcološke t·azglcdnicc u H l·vnt-
,koj), 
S J)iijn .lc bila otvorcnn oosictiocima '""a kim 
d;mr-,r:-. od o tvm·cnja !"'il do JI :wjctskr~ r;•ta. 
t'i,1cln to vriif'me vodič po špilji je bila M:>riia 
K•lrdii::, l<f-e1·ka Antona Kordića. Zn vr<if'mc 
r :t \<1. Prilikom bombardiranja J!radn Spil h 
ic služiln k:•o sklonište ne samo obitc!ii Kni '-
Jić već i niiho'l im StiSjl'dimn. Tudn vi.~l' rdic 
bilo turi ~ tičkih posjeta. jer je ~olljn ,.,,1 l•om-
bardil·nn.\u hilu oštećcn·L Odm:1h rnl< r- r Pta 
nije bilo materijalnih mogućnosti da sc špilja 
nn•i. uredi, u po~\ijc nije bilo niti volje. Da· 
rwi":n]i članovi obitelji Kordić, u čijem sc dvo-
ri ~.\\, sada nalazi ulaz u špi lju, ne žele pub\i-
c:t~t špilji i ne dozvoljavnju posjećivanj e. Vjc· 
n•jatno je sadu špilJ<~ zapuštena 
O Spilji je ~.a vrijeme turi :. t ičkih posj etu 
bilo vi!ic napisa u popularnim ; stručnim pu-
blikacijumu . Spilju su zato posjcCivali lnil· 
tit.dinici u relativno velikom broju. Medu 
po.;j ~:.!ocim;~ je tako 1931. god. bio i poznati 
ć-;:hos!ovačk i s pcleolog Karci Absolon kuji 
j~ tada dao slijcdci::u izjavu: •Ja sam otkrio 
Spilju Macohu u Moravskom krasu. ona je 
vchka. a V<t~i.l main ali bogatd«. U špilji lc 
i.>te J-:odinc njcmnčko filmsko poduzeće UFA 
snint:lo jed<ln film. H neki su f'nglcski turis' i 
poSto-poto htje!: .Spilju kupiti! 
N<1kon l'ata ~pilju je ipak ;>osjetilo neko-
Itko .:-kipa speleologa medu kojima i dt· Mirko 
!'.1,Iiez koji je ~pilju istr<.~i:io i stručno obradio 
tizr;~dio nacrt ,':pilje) i objavio u publikaclji 
KrS lugoslavij.! 
Z .. i ~ ta je Steta š to ovako \'rijednn špiljH. 
u ~arnom g radu. s vega nckolikl) minut:1 hod .1 
od "bale u luci Gruž. na svega 17 m nad -
mor~J..e v is ine (ulicu Skare ll) J< toji turistički 
n~1skoriStcna , pa bi vrijedi lo uložiti truda i 
tu špilj u oživjeti 
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